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J. 104/75. 
Regulering av fisket etter havbrisling 1976. 
Bergen, 22.12.1975 
JO/LGH 
I medhold av § 37 i lov av 25.juni 1937 om sild- og 
brislingfiskeriene og kongelig resolusjon av 17.januar 1964 har 
Fiskeridepartementet den 19.desember 1975 bestemt: 
§ 1. 
Det er forbudt å male opp brisling til olje og mel 
eller fange brisling for slik produksjon. 
Fra dette forbud gjelder følgende unntak: 
I tiden fra og med 5.januar 1976 til og med 31.desember 
1976 er det tillatt å fiske inntil 110.000 tonn brisling for 
oppmaling i Nordsjøen utenfor fiskerigrensen og vest for en linje 
Lindesnes-Hanstholm. 
Fiskeridirektøren kan fastsette tidsbegrensete fangst-
perioder og fordele totalkvoten på disse. 
For fangster tatt innenfor fiskerigrensen og øst for 
linjen Lindesnes-Hanstholm, kan Fiskeridirektøren i ekstraordinære 
tilfeller dispensere fra forbudet i første ledd. 
§ 2. 
Fiskeridirektøren bemyndiges til å utferdige forskrifter 
om blandingsfangster og nærmere regler om kontroll og gjennomføring 
av reguleringene. 
§ 3. 
Disse forskrifter trer j_ kraft 1. januar 1976. Samti<:lig 
oppheves Fiskeridepartementets forskrifter av 20.oktober 1975. 
I medhold av § 1, 3. ledd, i ovennevnte forskrifter har 
Fiskeridirektøren den 22.desember 1975 bestemt: 
I. 
I tiden 5.januar til 31.mai 1976 er det tillatt å fange 
inntil 40.000 tonn av den fastsatte totalkvote på 110.000 tonn. 
II. 
Denne forskrift trer i kraft l.januar 1976. 
Fiskeridirektøren vil gjøre oppmerksom på at reguleringen 
av havbrislingfisket er basert på vedtak i den internasjonale kommi-
sjon for fisket i det nordøstlige Atlanterhav (NEAFC) . Dersom vedtaket 
i denne kommisjon ikke skulle bli opprettholdt, vil spørsmålet om 
økning av totalkvantumet bli vurdert. 
